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Change Statistics
Natural Cover Acres - 1978 % of Total - 1978 Acres - 1997 % of Total - 1997 Net Change (Acres) Net Change (%)
Barren/Sand Dune 70 0.2 99 0.2 29 41
Forest 16655 36.5 16511 36.2 -144 -1
Open Field 4591 10.1 5726 12.6 1135 25
Water 725 1.6 917 2.0 192 26
Wetland 279 0.6 349 0.8 70 25
22320 49.0 23602 51.8 1282
Agricultural Use
Confined Feeding or Permanent Pasture 305 0.7 82 0.2 -223 -73
Cropland 10711 23.5 7098 15.6 -3613 -34
Orchard or Other Specialty Crops 88 0.2 283 0.6 195 222
Other Agricultural Lands 0 0.0 40 0.1 40 100
11104 24.4 7503 16.5 -3601
Developed Use
Commercial/Institutional 1184 2.6 1733 3.8 549 46
Industrial 614 1.3 706 1.5 92 15
Other Developed Areas 1935 4.2 2092 4.6 157 8
Residential 8413 18.5 9935 21.8 1522 18
12146 26.6 14466 31.7 2320
TOTAL WATERSHED ACRES 45570 45570












